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Percheronhesten.
Udarbejdet paa Grundlag- af et Foredrag, holdt i  det 
kgl. Landhuslioldningsselskab d. 25de Januar 1882.
a f
P. Jessen.
Percheronhesten indtager med H ensyn t il Form  og Stør­
relse et M ellemtrin blandt det Hesteslags, hvis geografiske 
Udbredelse stræ kker sig  over N ordfrankrig fra den bel­
giske Grænse t il Atlanterhavet, og hvis Yderligheder dannes 
af den svære Hest fra Boulogne-Egnen paa den ene og 
den lette Bretagner paa den anden Side. Stillet midt 
imellem disse to Yderligheder træffer man heller ikke Per­
cheronhesten bestemt afgrænset, men den gaaer jæ vnt og 
gradvis over t il begge Sider. Det er derfor særdeles van­
skeligt i  alle Tilfæ lde at afgjøre, om man har en »ren« 
Percheron for sig  eller ej, saa meget mere, som der fore- 
gaaer en temmelig stærk Sammenblanding af de forskjellige 
Former.
Selve den egentlige Percheron falder i  to K lasser, 
nem lig en lettere og en sværere. Den lettere Hest blev 
forhen sæ rlig anvendt til Post- og D iligencekjorsel, medens 
den nu finder sin  største Anvendelse til Om nibus- og lig ­
nende hurtig K jørsel i  de store B yer og isæ r i  Paris. 
Den middelstore har en Hojde af omtrent 1,55 Meter ( =  
591/* Tomme) Stangmaal eller om kring ved 10 Kvarter 4 
Tommer Anlæ gsm aal, men den store Percheron stiger til 
over 11 Kvarter. Percheronhesten er altsaa efter vore 
Forhold noget over Middelhøjde og dertil kommer, at den
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har en bredere Kropbygning og større Legemsmasse end 
vore Heste. Je g  fik  In d tryk af, hvad jeg dog ikke kan 
godtgjore ved sammenlignende M aalinger, at Percheron- 
hesten besidder en meget stærk udviklet Knokkelbygning, 
der er sæ rlig fremtrædende i  de brede Ledfojninger paa 
Lemmerne, den kraftige Skank, de stærkt udviklede K ryd s 
samt den brede, fremstaaende Bringe. D ertil slutter sig  et 
Muskelsystem, der vel nu og da kan fremtræde i  stor Pyide 
t. E x . paa K ryd s' og Laar, men som dog gjennemgaaende 
træffes mere tort og m arkeret, end man er vant t il at se 
hos vore Landheste. Brystet er dybt, men ofte noget fladt, 
hvilket i  Porbindelse med den hoje Manke afgiver det gode 
Bovleje, som man hyppigst seer. Ved Kjæ rnefodringen i 
Byerne sees Bugen ofte at miste sin  Pyide og viser sig 
næsten opkneben, et Træ k, som sjældnere træffes paa Lan ­
det. Lænden er oftest mager og temmelig lang; Krydset, 
der topper noget, er snarere kort, skjøndt Halen, isæ r hos 
den lettere Hest, er højt ansat. Laarene ere ret fyldige, 
men ikke dybe. Benene ere paafaldende rene og tørre, og 
Senerne træffes sjældent overanstrængte eller ødelagte selv 
hos ellers meget medtagne D yr. Hovedet er ofte noget 
svært, men har et tørt og næsten ædelt Præ g med flad 
Pande og svag Braknæse, store og liv lig e  Øjne samt fine 
Ører.
Det alm indelige Lød er graablommet, der senere gaaer 
over t il at b live fluespættet og hvidt. Aaringsplagene 
ere meget mørke, nærmest at kalde staalgraa. Boruden 
dette Hovedlød træffes ogsaa enkeltvis det brune og sorte, 
og sæ rlig saa jeg ikke faa H ingste af disse sidste Parver.
Den tørre og sejge Beskaffenhed af alle Legemets Væ v 
er aabenbart Racens værdifuldeste Egenskab. Derved faaer 
Hesten en kraftig og meget jordvindende Bevæ gelse, og 
derved b liver den i Stand t il at yde langt mere i  det hur­
tige Træ kbrug, end dens B ygn in g i  og for sig  berettigede 
t il at vente af den. Det er isæ r det energiske Bod- 
skifte samt den stærke fremskydende K raft i  Baglemmet, 
der er saa paafaldende hos en H est, der har en saa stor
Brede og Legem svæ gt, hvis Ledstykker maa kaldes for­
holdsvis korte, og hvis Laarm uskler ofte savne Dybde. — 
Det er slet ikke saa underligt, at sangvinske Franskm ænd, 
der savne Fjendskab t il de anatomiske Forhold i  Legem s­
bygningen, og som sværme for denne Race, have fundet 
paa at tro, at den blot er en forstørret Udgave af Araberen, 
saa at man har villet udlede dens Oprindelse fra selve 
den arabiske Hest, og da fra de Heste, som Saracenerne 
efterlode sig  i  Frankrig. Denne i  og for sig  urim elige 
Antagelse er dog nu modbevist ved, at man i  Pariser­
bækkenets Knokkelhuler har fundet et Hestekranium , 
som i alle Enkeltheder ganske ligner den nuværende 
Hests. —  Men ved Siden af disse væ rdifulde Egenskaber 
er det kun Ret ogsaa at omtale de svage Sider hos denne 
Hest. I  saa Henseende maa sæ rlig nævnes den lange, 
temmelig smalle og svage Læ nd; det er derfor en meget 
alm indelig F e jl hos Percheronhesten, at den er karperygget. 
E n  anden F e jl, som følger med de korte Ledstykker og 
den korte Kode, er Overkodning, hvilket dog træffes meget 
hyppigere i  Byerne end paa Landet. Det er m ig tillige  
meddelt af kyndige Mænd paa Stedet, at Lungepibning 
skal være en meget gængse Fejl. Det forekom m ig, at 
Yandansam linger i  Hasen og Svampe vare meget sjældne. 
Derim od synes det, som om Benspat og Harespat ere 
forholdsvis hyppige, men dette tør jeg dog ikke  tilskrive  
nogen egentlig Svaghed i  Haseledet; det maatte jo  snarere 
undre, om der ikke hyppig blev truffet Mærke af Over- 
anstrængelse af Hasen hos en Race, der begynder at ar­
bejde i  en meget ung A lder, og hvoraf et saa stort A ntal 
er H ingste, der altid ere mere udsatte for at overanstrænge 
Haseleddet.
T il bedre Forstaaelse af Racens Opdrætningsforhold 
skal jeg nærmere omtale Percheronliestens Hjem , det saa- 
kaldte le Perche, en gammel fransk P ro vin s, der nu er 
udstykket t il Dele af de sammenstødende Departementer 
Orne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher og Sarthe. Det er et D i­
strikt af 20 å 25 M iles Længde og Brede. Jordbunden i
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le Perche er af en noget forskjellig Beskaffenhed. Land­
skabet er stærkt bakket og er isæ r mod Nordvest og Syd­
øst gjennemskaaret af en Mængde større og m indre Vand­
løb, langs med hvilke der findes fortrin lige Engstræ kninger; 
dette er i  det Hele taget at kalde Landets Græsegne, og man 
træffer her hele eller delvise Græsgaarde. I  den midterste 
D el af Landet, der er højere liggende, forsvinde Engene 
for en Del, og Korndyrkningen b liver overvejende. Græs- 
og Kom egne spille hver sin  Bolle i  Hesteopdrættet, hvilket 
nedenfor nærmere skal omtales. Jordbunden er i  den nord­
lige  D el i  Begelen stærkt bindende Lerjord, der hviler paa 
Ju rakalk, i  den mellemste og sydligste mere smuldrende 
og har her et Underlag af Grønsand. —  Landets nære Be­
liggenhed ved Atlanterhavet og Kanalen gjør Klim aet tem- 
peret og fu gtigt, hvilket Græssets Frodighed ogsaa tyder 
paa. Middelregnmængden for de sidste 18 A ar var i  De­
partement Sarthe 647 mm., hvilket altsaa er godt et P ar H u n ­
drede M illim eter mere end Kegnmængden i  D anm ark; men 
i  1875— 77 angives Middelregnmængden i  Departement 
VOrne endog t il 897 mm. Sommerens Middelvarme er som 
P a ris’, omtrent 10° C. — Højderne ere gjerne bedækkede med 
Skov, og M arker og Enge ere omgivne med levende Hegn, 
i  hvilke de høje, afkvistede Elm e og Popler med en D usk 
Grene i  Toppen ere overvejende og bidrage t il at give 
Landskabet et eget Udseende. Endvidere er Frugttræ ­
dyrkningen stærk udbredt; man kan næsten sige, at Æ ble- 
og Pæretræet her spiller samme Bolle som Morbærtræet 
i  Syden. Ikke  alene om kring ved Gaardene, men langs 
mellem Agrene findes Frugttræ erne plantede i  Eæ kker, og 
i  Nærheden af Byerne faaer Landet næsten Udseende af 
en eneste Frugthave. Enhver Gaard har sin  Mostpresse, 
og Cidretilvirkningen giver en meget betydelig Indtægt.
Landet er stærkt udstykket. I  Departement VOrne ere 
de fleste Ejendomme paa 10— 30 H e kt.; i  Korndistrikterne 
træffes de noget større end i  Græsegnene, men Gaarde paa 
over 50 å 60 Hekt. ere sjældne. — I  alm indelig O plysning
staaer Befolkningen næppe over, hvad v i kjende herhjemme. 
Undersøgelser angaaende Rekruternes Fæ rdighed i at kunne 
læse og skrive have givet Resultater, der stemme mærkværdig 
overens med, hvad der kjendes fra lignende Undersøgelser 
hos os. Fran krig  har dog ikke havt tvunget Skolevæsen, men 
det synes, som der alligevel er gjort betydelige Frem skridt i 
alm indelig O plysning i  de senere Aar. Levemaaden og 
Boligerne ere tarvelige. — Det er altsaa Bønder, der staa 
omtrent paa samme Dannelsestrin som danske Bønder, der 
opdrætte Percheronhesten. Der er im idlertid en v is  K v ik ­
hed og Bevægelighed over Norm annen, og han synes 
ogsaa at være en dygtig Handelsmand. Han behandler 
sin  Hest med Omhu og Kjæ rlighed, men tillige  med Ro 
og Taalmodighed samt stor Sikkerhed og Bestemthed. 
Denne Behandlingsm aade, i Forbindelse med at Hesten 
bruges meget tid lig  t il Arbejde, maa det tilskrives, at Per­
cheronhesten har et saa roligt Temperament, hvorved det 
kun b liver m uligt at benytte H ingste i  saa stor Udstræ k­
n in g, som man gjor. Men hertil kræves der selvfølgelig 
ogsaa en v is  Dygtighed hos Opdrætterne.
Agerbruget staaer gjennemgaaende ikke højt i le Ferche 
isæ r i  Græsegnene, hvor Agerjorden er stærkt bindende, 
bedre derimod i de egentlige Kornegne med den m ildere Jord. 
Trevangsbruget med Hvede, B yg  og Havre (eller R u g og 
Havre) samt Kløver, eller en Firem ark med H alvbrak, Hvede, 
B y g , H avre samt K lø ver er den alm indelige D rift. Da 
det kan have sin  Interesse at se, hvormegen Havre der i 
disse hesteopdrættende Egne høstes i  Forhold t il de andre 
Sædarter, skal jeg efter statistiske Opgivelser anføre, at der 
foruden Kartofler og Roer og enkelte andre Planter i Aaret 
1876 høstedes af de forskjellige Sædarter omtrent i  føl­
gende Forhold i  Departementet l'Orne: 1 Td. Rug, 1,» Td. 
Boghvede, 1,4 Td. Blandsæd og 4,4 Tdr. B yg , eller 8,0 Tdr. 
af alle disse Sædarter tilsammen mod 8,4 Tdr. H avre og
8,5 Tdr. H vede; og i  Departementet Eure-et-Loir, den stærkt 
korndyrkende Slette ved Chartres, hvoraf dog kun en lille  
Del hører t il le Ferche, høstedes samme A ar 1 Td. Bland-
sæd, E u g  og B yg  tilsammen, mod 2.8 Tdr. Hvede og 3.« 
Tdr. Havre. A f  den indhøstede Sæd udgjorde Havren altsaa 
fra Halvdelen t il Trediedelen, et Forhold, der ikke over­
stiger, hvad der er alm indeligt her i  Landet, idet Havren 
i 1878 udgjorde over Trediedelen af de indhøstede Sæd­
arter paa de danske Øer og omtrent Halvdelen deraf i 
Jylland. L e  Perche kan altsaa ikke, hvad franske Forfat­
tere pleje at fremhæve, siges at være et sæ rlig stærkt havre- 
dyrkende Land, i  det mindste ikke efter vore Forhold.
Paa de bindende Jorder stod Sæden meget slet. Fo r 
at aflede Tandet, da Jorden i  Regelen ikke var drænet eller 
udgroftet, pløjede man i  R ille r eller smalle »Agre« paa 4 
å 6 Furer. Dette bidrog selvfølgelig t il at gjøre Sæden i 
hoj Grad uensartet i  Væ xt, hvilket end yderligere forøge­
des ved Frugttræ erne, der stode langs ad Marken. Hvede­
høsten angaves til 9 å 10 Fold, men den gav sikkert m in­
dre mange Steder. E n  anseet Landmand, som jeg besøgte, 
og som havde faaet Præ m ie for sit Agerbrug, pløjede i 
alm indelige Agre og havde ogsaa drænet i  1 Meters Dybde, 
men med 20 Meters Afstand. A t Landet ikke er saa sær­
deles frugtbart eller ernærer en Husdyrbestand af mer end 
alm indelig Størrelse, v il sees af følgende Tal. Paa 100 Tdr. 
Ld . dyrket Areal samt E n g  findes:
Hesto. Hornkv. Faar. Svin. Frugttræer.
i  l ’O rne ............ . 8.8 25.7 17.o 6.3 378
Randers Am t . . 7.2 27.3 40.3 6.8 —
de danske Øer 9.2 28.o 27.o 13.3 —
Tillæ get og Opdrættet af Heste i  le Perche er grund­
lagt paa det Hovedprincip, at det er Landbrugets Opgave 
at frem bringe Værdierne, men ikke selv at forbruge dem 
igjen. H er er Industrien og Byerne Forbrugerne, og den 
stærke Efterspørgsel om Heste herfra gjor Opdrættet for­
delagtigt. Hesteavlen er herved bragt ind under samme 
Produktionsvilkaar, som gjælde for de øvrige Produktions­
grene i  Landbruget, og det er indlysende, at dette kun 
har kunnet være heldigt for Frankrigs Hesteavl. Forøvrigt 
er Tillæ get og Opdrættet af Heste i  le Pefrche delt paa
liere Hænder. Dette er karakteristisk for hele N ordfrankrig, 
ogsaa for Boulonnais- og Bretagnehesten, men dog sæ rlig 
for Percheronen. Føllet b liver tillagt i  en E g n  og op­
drættes i  en eller to andre; Plagen og Hesten gaaer en 
bestemt Y e j gjennem 3 å 4 Hæ nder, inden den tilsidst 
4 å 5 A ar gammel naaer sit endelige Forbrugssted. Det 
er i  den nordlige og sydlige D el af le Per d ie , i  det Hele 
i  Græsegnene, at Tillæ gget linder Sted. I  disse Egne 
træffer man væ sentlig kun Følhopper, Fø l og Hoppeplage 
samt Beskelere. H ingsten er i Regelen en saakaldet »rou- 
leur«, der i  Bedæ kningstiden fra Januar t il Ju li opstaldes 
paa bestemte Stationer om kring i  Egnen. Man er sær­
deles om hyggelig for, at saa vidt m uligt hver Hoppe bliver 
drægtig, og paa Torvedagene om kring i  Byerne indfinder 
der sig  gjerne en Proberhingst af mindre Anseelse, hvor­
ved Hopperne da prøves. H ingsten bedækker ofte 2 A ar 
gammel, og h id til ere ogsaa saadanne bievne belønnede paa 
Skuerne, men man søger nu at sætte 3 A ar som Græn­
sen. Æ ldre H ingste, det v il sige over 6 A ar gamle, træf­
fes sjældent; den stærke Efterspørgsel drager dem ud af 
Landet. Noget Lignende er Tilfæ ldet med de gode Hop­
per, som ofte sælges 4 a 5 A ar gamle, efter at have givet 
et P ar Fø l; man træffer dog i flere Egne ogsaa ældre 
Hopper paa 10 å 12 Aar. Hoppen bedækkes ofte første 
Gang, naar den er 2 A ar gam m el; Føllet fødes i Regelen i 
Februar t il A p ril. I  Marts og A p ril er der endnu ikke 
Grønt at faa; Følhoppen holdes derfor paa Hø, Bygm el og 
K lid  samt lid t Havre, senere hen faaer den Grønt. Hop­
pen arbejder hele Tiden, og Foliet holdes Sommeren igjen- 
nem paa Stald. Det er sjældent at se Fø l paa Marken. 
Hingstføllene sælges 6 å 7 Maaneder gamle t il Kornd i­
strikterne i  Midten af Landet, medens Hoppeføllene holdes 
tilbage.
I  disse Korn- eller Plagedistrikter kjøbes Hingstføllene 
enten i Løbet af Sommeren eller paa de store Efteraars- 
markeder. Efter Beretningerne behandles Føllet temmelig 
uskaansomt ved at føres hen til andre Egne og om kring paa
Markederne. Krop og Kvæ rke skal ogsaa være meget al­
m indelig den følgende V inter. De bedste Køl kjøbes dog 
allerede i Løbet af Sommeren t il Levering om Efteraaret. 
Ligesom  der er stor Forskjel paa Føllenes Godhed fra de 
forskjellige Egne, saaledes er der ogsaa betydelig Forskjel 
paa den Behandling, do faa som Plage. A f de Opdræt- 
ningsmaader, som bleve m ig meddelte, skal jeg anføre føl­
gende, der omtrent v ille  gjengive den almindelige Sædvane:
Paa en Gaard af ringe Størrelse, men med betydelig 
Extrakjørsel t il en nærliggende B y, holdtes i  Ju n i Maaned 
4 2-aarige og 3 1-aarige*) Hingstplage. Manden havde 
modtaget dem som 6 Maaneders Fø l fra en god Egn , og 
Føllene vare kjobte i Løbet af Sommeren. Plagenes Be­
handling paa denne Gaard omtaltes som særdeles fortrin lig 
og bedre end den alm indelige i  Egnen. Plagene fik  første 
V inter Hø og 3 L itre  (omtr. 3 Potter) H avre pr. Dag. De 
holdtes i  B o x ,  men sloges ud t il Bevægelse paa en Mark 
udenfor Stalden. Som Aaringer sattes de næste Foraar paa 
Græs, hvor de g ik  løse hele Sommeren. Græsgangen var tor, 
højtliggende og bakket samt bedækket med kort, tæt Græs, 
blandet med Hvidkløver. 17 å 18 Maaneder gamle bandtes 
Plagene ind og holdtes fra nu af paaBaas. Denne V inter 
fik  Plagene Hø samt 6 L iti'. Havre og lid t K lid  pr. Dag. 
Allerede V/<> A ar gamle vare de nogenlunde vænnede t il 
Arbejde, og om Vinteren besørgede de Kjørselen sammen 
med en eller to gamle Heste. T id lig  næste Foraar be­
gyndte det strængere Markarbejde, og de fik  da Sommeren 
igjennem Grønt og in d til 10 L itr. Havre. Plagen solgtes 
nu i  Løbet af denne Sommer. Det var meget kraftige 
Plage; en A arin gs-P lag ( l 1/* A ar gammel) maalte 10 K v . 
2 Tom., en 2-aarig (21/1 A ar) 11 K v . 2 Tom. Anlægsmaal.
Paa en Gaard med 50 Hect. (omtr. 88 Tdr. Ld.) Pløjeland 
og saa godt som ingen E n g  holdtes 3 1-aarige og 4 2-aa­
rige Plage samt en gammel Hoppe, der ikke brugtes t il A v l.
*) 1-aarig, 2-aarig’ vil her og fremdeles sige Plage, som det sidste 
Foraar havde fyldt henholdsvis 1 og 2 Aar.
Sædskiftet var her H alvbrak, Hvede, B y g  & H avre og K løver, 
og alt Arbejdet udførtes med den gamle Hoppe og de 2- 
aarige Plage. Plagene opdrættedes her saaledes:
1ste Y in  ter: Fra  7 Maaneders Alderen fik  de 2 L itre  
Havre og 2 å 3 L itre  K lid  eller Bygskraa samt K loverhø; 
2den Sommer: Græ sning;
2den Y in te r fra D/a A ars A lderen: 3 å 4 L itre  Havre 
og 3 å 4 L itre  K lid  samt Hø. Denne Y in te r vænnedes 
de til Arbejde. I  Marts Maaned, da det sværere M arkar­
bejde begyndte, fik  Plagene 8 Litre  Havre samt Ho, h v il­
ket sidste senere hen afløstes af Grønt (Y ikk e r); de solgtes 
i  Løbet af Sommeren. Det var Plage fra gode Egne, og 
Manden angav m ig følgende P rise r, som dog næppe ere 
ubetinget at stole paa: Føllet kostede 5 a 700 francs (o. 
360 å 500 K r.) og solgtes efter knap 2 A ars Forløb for 
12 å 1500 frcs. (o. 860 å 1080 K r.). Der var altsaa her­
efter tjent t il Betaling af 2 A ars H old 5 å 700 frcs. samt 
1 A ars Arbejde. Forsøger man at opgjøre dette Opdræt- 
ningsregnskab, v il man omtrent faa følgende Resultat:
1. Y in ter a 5 L itr . Havre og K lid  i  210 Dage 1050 L itr.
2. —  a 7 — —  — — i 210 —  1470 —
2. Sommer å 8 L itr. Havre . . . .  i  150 — 1200 —
Ia lt o. 3700 L itr. H avre og K lid  å 6‘/s Øre =  240.oo K r.
1. Sommers Græ sning anslaaet t i l ...................... 50.oo —
2. Sommers Grøntfodring anslaaet t i l ................ 40.oo —
To Y in tres Høfoder å 5 Pd. i  420 Dage
=  2100 Pd. Hø å 2 Øre (afrundet) . . . .  40.oo —
Ia lt U dgift for 2 A ars H old . . . 370.oo K r. 
Denne Udgift balancerer altsaa meget godt med den oven­
anførte Fortjeneste af 360 å 500 Kroner, saa at det kan 
antages, at man i  det mindste har Arbejdet frit og lid t til.
Paa en Gaard paa 48 Hect. traf jeg gaaende paa en 
mager Græsgang (Marken til H alvbrak) 7 A arings-Plage, 
der vare i  temmelig daarlig Foderstand og endnu i  Ju n i 
Maaned havde Yinterliaarene paa Kroppen. E n  ældre Hest 
og 4 2-aarige Plage gjorde Arbejdet. Føllene fik 1ste Y m ­
ter Ho og Halm  efter Behag, ofte ingen Havre eller dog
kun en eller to Haandfulde om Dagen, derimod fik  de lid t 
K lid ; de g ik  lose i  Boxe og kom ud om Dagen i  godt 
Vejr. 2den Sommer g ik  de fra A p ril t il Ju n i paa 2den 
A ars Græsmark, in d til denne vendtes t il H alvbrak, og de 
kom da paa bedre Græ sning. 2den T in te r fik  Plagene 
ingen Havre, men Hø og H alm  efter Behag samt kogt 
Blandkorn (Bug, B y g  og Havre), hvoraf der blev kogt 50 
L itre  om Ugen t il 7 å 8 Heste, altsaa kun omtrent 1 L ite r 
pr. Stykke pr. Dag. Samme V inter vænnedes de som sæd­
vanligt t il Arbejde, og den følgende Sommer fik  de 3 a 4 
L itre  H avre samt Grønt efter Behag.
Fo r at undgaa Gjentagelser, da Opdrættet paa den ene 
Gaard i  alt væ sentligt var som paa den anden, skal jeg 
kun endnu kortelig omtale Opdrættet paa en Græsgaard i 
det for sine fortrinlige Græsgange og udmærkede Blods­
heste berømte Merlerault, der ligger paa Grænsen af Cal­
vados. Gaarden var 55 Hect. stor, og her holdtes 4 H ingste 
3 å 6 A ar gamle, 6 Hopper og 4 Fol. Hopperne g ik  paa 
Græs hele Sommeren og benyttedes kun t il lid t Kjørsel. 
Skjondt Græsset var fortrin ligt, fik de dog T ilsku d  af 
Havre paa Græs. Om Vinteren holdtes Plagene i  Boxe, 
hvorfra de sloges ud t il Bevægelse. De fik  da Hø efter 
Behag samt 4 L itre  H avre om Dagen.
Det v il bemærkes af disse Exem pler paa Opdræt, at 
Percheronhesten er meget ung, naar den begynder at ar­
bejde, nem lig kun 17 å 18 Maaneder gammel. Om V in ­
teren have Bønderne ingen andre Arbejdsheste end disse 
1 å 2-aars Plage samt en ældre Stanghest. Der er ganske 
v ist ikke meget at bestille om Vinteren, men der er dog 
altid en D el K jørsel og Tæ rskning med Maskine. Man 
sætter saa den gamle Hest i  Stangen, og 3 a 4 Plage 
spændes den ene foran den anden, og disse tilsammen 
skulle saa trække for højst 2 gode Heste. Arbejdet er ikke 
svært, men det gaaer rask fra Haanden, og Terrainet er i 
Regelen meget bakket, saa Plagene, der spille foran K a r­
ren, faa i  det mindste en god Motion. E lle r man kar 
Tærskemaskine t il to Heste, og den spænder man saa fire
for. Naar Foraaret kom m er, b liver Arbejdet sværere, 
skjøndt man ikke pløjer dybt i  le P e rch e ; derimod læsser 
man ofte dygtig paa Karren, og den særegne Kjøremaade 
ødsler en Del med Kraften; men nu er Plagen jo allerede 
godt vænnet til og er bleven en Hest paa halvellevte til 
elleve Kvarter.
2’/* Aar gammel sælges saa Hingstplagen igjen. Det 
varer endnu m indst 2 A a r til, inden den naaer sin ende­
lige Bestemmelse: O m nibus-eller Fragtkjørselen i  P aris og 
andre større Byer. Dog sælges ogsaa et betydeligt Antal 
2-aarige t il Udlandet. De sidstnævnte 2 A ar tilbringer P la ­
gen enten paa Sletten ved Chartres-, i  det saakaldte le 
Beauce, eller den gaaer først t il den østlige D el af le Perche, 
hvor den holdes et A arstid  for derefter at sælges til le 
Beauce. 4 a 5 A ar gammel naaer den sit endelige Fo r­
brugssted. Je g  har ikke kunnet følge Plagen paa hele 
denne Vej. Men efter alt, hvad jeg har faaet meddelt om de 
to A ars Ophold i  disse Egne, kan man nærmest betegne 
det som præget ved en yderligere Hæ rdning af Hesten ved 
temmelig svært Arbejde. Det er korn dyrkende Egne, 
oftest med temmelig let Jord, men store Arealer; der er 
meget at gjøre, og der skal være en v is  H over 
Arbejdet.
Fra  de opdrættende D istrikter samles altsaa den stør­
ste D el af hele A vlen af Pereheronheste paa Sletten ved 
Chartres, førend de gaa videre t il Endemaalet. Saa godt 
som alle Hingstene sendes herud. Det er derfor ofte 
vanskeligt for de tilliggende D istrikter at faa gode H ingste, 
og A vlen  i le Perche  lider ved denne Udvandring og 
Bortsalget paa samme Maade, som dette kjendes her hjemme. 
E t  Selskab for Hesteavlens Fremme søger vel ved Udde­
lin g  af Præ m ier at stoppe denne Trafik for de gode H in g ­
stes Vedkommende, men det lykkes næppe altid. H in g ­
stene maa derfor ofte kjøbes tilbage fra Sletten ved C h a r­
tres. Men her mødes Percheronhesten med H ingste fra 
andre Egne, dels fra Bretagne, men isæ r fra Boulogne- 
egnen, og da disse sidste altid ogsaa ere af samme graa
Farve, kunne de efter et eller to A ars Ophold ret godt 
blive saa meget »percheronilicerede«, at Fo rvexling let kan 
ske. Og ikke alene ligger der heri en Vanskelighed for 
fremmede Opkjøbere, men dette Forhold medfører let, at 
den egentlige Percheronhest blandes med de grovere R a­
cer. E n  saadan Blanding fremmes end yderligere derved, 
at det efterhaanden, som Efterspørgselen for Percheronheste 
er tiltagen, ligefrem  er blevet um uligt for det forholdsvis 
lille  tillæggende D istrikt i  le Perche at tilvejebringe alle 
de Fø l, som de opdrættende Egne kunne bruge, og der 
føres derfor ogsaa sikkert ikke faa Fø l af grovere Slags 
til le Perche for at opdrættes der og senere at sælges som 
ægte Percheroner.
Ovenfor er fremhævet, at Percheronhestens væsentlige 
Egenskaber var det tørre, sejge Præ g samt den i Forhold 
t il Legemsmassen energiske og stærkt fremskydende Be­
vægelse. Spørges nu, hvilke Forhold det er, der maa an­
tages at bibringe Hesten disse Egenskaber, saa kan man 
ikke sige, at det skyldes en sæ rlig intelligent Befolkning, 
der skulde lede A vlen og Opdrættet paa en sæ rlig indsigts­
fuld Maade. For Percheronbonden er Hesteopdrættet sim ­
pelt hen en Forretning, en Guldmine, som det gjælder om 
at udbytte gjennem Omsætningen af Hestene, ved det de 
kunne afkaste i  Arbejde og forøvrigt vokse sig  til. Der 
mærkes derfor en Stræben efter at gjøre Hesten større 
dels ved Anvendelse af svære H ingste dels ved Brugen 
af drivende Foderm idler, hvilket selvfølgelig ikke bidrager 
til at forbedre Kvaliteten. Selve Ernæ ringen er hvad 
Havrefodringen angaaer heller ikke at kalde kraftig , men 
maa snarere kaldes forholdsvis sim pel; dog maa det tages 
i Betragtning, at Plagen i  Regelen faaer rige ligt og godt 
Hø. Fra  Statens Side gjøres der heller ikke noget syn­
derligt for at bevare en saa udmærket Landrace. Saa 
kraftige M idler som Staten raader over t il Hesteavlens 
Fremme i Frankrig, og saa centraliseret Styrelsen end
heraf er, saa gjøres der i  det Hele kun lid t for Land­
hesten i  Fran krig ; tværtimod undergraver man snarere 
denne, i  det mindste indirekte, ved den kraftige Under­
støttelse, som b liver A vlen af K rig s- og Luxushesten t il 
Del. Som et Bevis paa, hvor lidet Styrelsen for Heste­
væsenet, der svarer t il vor Stutterikom m ission, understøtter 
Landavlen i  le Perche, kan anføres, at ved Statsdyrskuet 
i  le Perche sidste Sommer uddeltes de fleste Præ m ier til 
Blodshestene, ligesom  disse Præ m ier vare betydelig større 
end de tilsvarende for Percheronheste. E t  andet ret be­
tegnende Bevis for Statens lunkne Forhold t il Landhesten 
er,, at man i  le Perche længe har ønsket at faa indrettet 
en offentlig Stambog for H este; og da man med den Man­
gel paa In itia tiv , som ofte følger med Centralisationen, ikke 
selv tænkte at kunne begynde dermed, anmodede man 
Stutterikom m issionen om at føre Stam lister for de Per- 
cheronhingste, der bleve præmierede ved Statsskuerne, 
ligesom  man alt gjør dette for Fuldblods- og Halvblods­
hingstene, men Kom m issionen afviste dette Forlangende, 
og Percheronhesten har derfor ingen Stambog faaet. H e l­
ler ikke fra denne Side altsaa faaer Percheronhesten nogen 
sæ rlig Støtte. Aarsagerne t il dens ædle og fortrinlige 
Egenskaber maa derfor søges andetsteds.
Percheronhestens Størrelse viser i  saa Henseende 
hen paa G ræ s s e ts  o g H ø e ts  B e s k a f fe n h e d . Det er 
vel en Kjendsgjerning, at overalt i  Landavlen er det væ­
sentlig Græsset, eller som sidste Aarsag Jordbunden, der 
bestemmer Yæ xten. I  og for sig  er Græsvæxten kraftig 
i  le Perche, men det synes tillige , at Jordbunden har en 
ganske særegen Beskaffenhed, og jeg skal derfor omtale 
den noget nærmere. L e  Perehe hører t il Pariserbækkenet, 
men er af en fra den øvrige D el heraf væ sentlig forskjellig 
Beskaffenhed. Medens den nordøstlige D el af Pariserbæ k­
kenet er en fed A llu v ia l- eller Marskdannelse paa K a lk ­
bund, og den mellemste er Gibs, K rid t og Sandsten, saa 
hviler le Perche i  den sydøstlige Del paa et Grønsands­
lag og i den vestlige og nordlige Del paa Jurakalk. Og
karakteristisk er det, at den ædle Hesteavl i  Rorm andiet 
saa godt som udelukkende kun trives paa det Bælte af 
Jurakalk, der strækker sig  gjennem Departementet Calvados. 
Men fra den sydlige D el heraf stræ kker dette Bælte sig  ind i 
den nordlige og vestlige D el af le Perche, netop den 
Landsdel, hvor den mindre og mest ædle Percheronhest 
sæ rlig tillægges. Syd  og Yest herfor træffes et Grøu- 
sandslag. I  samme D istrik t tindes en D el Jernæ rtser 
blandede med Lerlag samt et meget stort A ntal m ineralske 
K ilder. A t Vandet i  le Perche i  Alm indelighed har en 
særegen Karakter, synes ogsaa antydet deri, at Landet fra 
gammel T id  har været berømt for sine Garverier, og at 
man tillæ gger Yandets Indflydelse, at Læderet er af en 
saa fortrin lig Kvalitet. D isse her paapegede Forhold 
kunne selvfølgelig ikke gjøre Fordring paa at gjælde som 
Beviser, det er kun Antydninger, som dog form entlig maa 
tillæ gges nogen Vægt. T h i usandsynligt er det vel 
ikke, at Jurakalkens Rigdom  paa D yrelevninger kunde 
tilføre Jordbunden en større D el af de for Ben- og Væ v- 
dannelsen saa vigtige fosforsure Salte. Og det samme v il 
ligeledes kunne være Tilfæ ldet med Grønsandet, der selv 
er en Kalkdannelse og tillige  indeholder en betydelig 
Mængde af fosfor- og jernholdige K o rn , det saakaldte 
Glaukonit. Naar saa hertil kommer, at den alm indelige 
Opfattelse hos Opdrætterne i le Perche udleder Hestens 
Kvalitet fra Jordbundens K a lk - og Jernholdigked —  de to 
Stoffer, som Alm uen i Alm indelighed har mest Kjendskab 
til — og i  det Hele tillæ gger Græsset og Høet en saa 
væ sentlig Betydning for Hestens Sejghed og Udholdenhed, 
at man i  Plejen næsten helt stoler og forlader sig  herpaa, 
saa maa dette, tilligem ed de ovenberørte Jordbundsforhold, 
ogsaa støtte den Opfattelse, at Percheronhestens ædle og 
sejge Vævsbeskaffenhed saa vel som dens Størrelse staaer 
i nøjeste Sammenhæng med Jordbundens, Yandets og 
Græssets særegne Beskaffenhed i  dens Hjem stavn.
Men der gives endnu et P ar andre Forhold, som ved 
Siden af Jordbundens og Græssets Beskaffenhed maa til-
lægges en ikke  ringe Betydning, naar Talen er om A ar- 
sagen t il Percheronhestens særegne gode Egenskaber. Det 
ene er nem lig, d e ls  a t  P la g e n  d e n  fø r s t e  V in t e r  i  
R e g e le n  fa a e r  L e j l ig h e d  t i l  at rø r e  s ig ,  idet den 
gaaer løs i  Laden (i B o x) og tillige  slippes ud i  fr i Lu ft, 
og dels at m an  b r u g e r  d en  t i l  A r b e jd e  a lle r e d e  
2d en  V i n t e r  fra 17 å 18 Maaneders Alderen. Man v il 
sikkert ikke let kunne overvurdere den Betydning, som 
det har for det unge D yrs heldige U d vik lin g, at det stadig 
kan bevæge sig  i  frisk  Lu ft og derved faa alle sine Næ­
ringsm idler anvendte t il at styrke og udvikle Legemet. 
Plagen undgaaer herved den i  dobbelt Forstand saa »mørke 
Tid«, som vore Plage maa friste de to første V intre  ved 
at staa bunden paa en Baas, og alene dette vilde være 
nok t il at give Percheronhesten en Overlegenhed i  En erg i 
og Udholdenhed.
En delig  maa ogsaa nævnes de særegne O m s æ tn in g s -  
f o r h o ld  s a m t M a r k e d e ts  F o r d r in g e r .  Skjondt den 
idelige Omsætning kan have sine Ulemper, saa medfører 
den dog ogsaa, at den unge P lag maa arbejde strængt for 
at tjene sit Foder samt arbejde tid lig . Og Markedet, som 
ligger lige  ved Døren, stiller saa bestemte Fordringer til 
K raft og Udholdenhed hos Hesten og rykker saa nær ind 
paa Opdrætteren med disse Fordringer, at Hestens Be­
handling maa blive præget deraf og ret ledet derved. T il 
det indenlandske Forbrug er der saaledes, saa vidt m ig 
bekjendt, ikke Tale om at fede Hesten. I  og for sig  v il 
Hesten næppe tage Skade ved som hos os at fedes nogle 
Maaneder, før den sælges, saafremt den forud er opdrættet 
godt, men selve Fedningen er kun en enkelt Side af Sa­
gen og hænger oftest sammen med en alm indelig M is- 
kjendelse af Hestens Natur, og hvor Markedet ikke kræ­
ver Fedning, v il en sundere Opfattelse og Forstaaelse af, 
hvad det egentlig er, der giver Hesten den større Væ rdi 
som Trækdyr-, lettere bane sig  V ej t il Opdrætterne. D er­
for nøjes man i  disse Egne med højst et jæ vnt godt H u ld  
hos Hesten, og den idelige Omsætning giver ingen Le j-
lighed t il at underkaste Hesten en saadan »blødgj ørende 
Kur«, som Fedningen dog altid er. Hesten sælges ud af 
Selen uden anden egentlig Forberedelse end A r b e jd e t , 
og om end Landarbejdet efter sin N atur ikke altid er i 
Stand t il at give Hesten den sammentrængte Træ kkraft, 
som kræves af den i Byerne, saa at den ofte maa yder­
ligere kjærnefodres en T id , før den kan gjøre fuld Nytte 
her, saa forlader Percheronhesten dog i K raft af alle de oven­
for paapegede Forhold sin  Fødeegn med en Arbejdsevne 
og en Udholdenhed, som næppe træffes større hos nogen 
anden Hest, der er fremgaaet af den alm indelige Landavl.
H e rtil knyttede sig  følgende D iskussion:
Dyrlæge J e n s e n  har hørt, at Percheronhesten ikke gaaer 
umiddelbart fra Bondebraget over til at gjøre fuld Tjeneste i 
den Retning, i hvilken den staaer som den første i  Verden, 
nemlig som Omnibushest, men at det varer et Aars Tid, inden 
den kommer dertil. Hvad de franske Heste iøvrigt angaaer, 
da har man jo lidt Fjendskab til dem fra Kjøbenhavns Ga­
der, men de Heste, som dér gaa under Navn af Porcheron- 
heste, synes rigtignok ikke at være i nogen overordentlig 
Grad i Besiddelse af de Egenskaber, som ellers udmærke 
Percheronhesten, nemlig Energi og en fremskydende, let Be­
vægelse, ligesom de heller ikke synes at ligne de Percheron- 
lieste, Taleren har seet paa Paris’s Hestemarkeder. Taleren 
vilde derfor tillade sig at spørge Hr. Jessen, om han troer, 
at disse Heste virkelig ere Perclieronheste, og om det for­
holder sig saa, at de til Omnibuskjørsel bestemte Heste be­
høve en Trænering i et helt Aar, inden de kunne gjøre 
fuld Nytte.
Husdyrbragkonsulent J  e s s e n maatte beklage, at han ikke 
havde faaet nærmere undersøgt Omnibushestenes Forhold i 
Paris; hans Ophold i denne B y  havde været for kort dertil. 
Det er aabenbart, at naar der er Tale om at anstille en 
Sammenligning mellem Percheronhesten og vor Hest, er der 
mange forskjellige Faktorer at tage i Betragtning; man maa 
ikke alene holde sig til den Vejlængde, Hesten gjennemløber 
om Dagen, men der maa ogsaa tages Hensyn til, hvor meget 
der trækkes, Fodringen og mangfoldige andre Forhold. Kun 
af Omtale véd Taleren, at Hesten ikke altid kan gaa lige
fra Bondebruget over til at gjøre- fuld Tjeneste paa Paris’s 
Gader, men at den først maa liave nogen Forberedelse, livad 
der heller ikke kan synes at være saa urimeligt, eftersom 
man jo maa huske paa, at den ved at flyttes fra Landbruget 
til den besværlige Kjørsel paa Gaderne kommer til at forrette 
et Arbejde, som kræver en større Kraftanstrængelse end det, 
hvortil den hidtil har været anvendt. Hvad Percheronhestene 
i Kjøbenhavn angaaer, da skal Taleren ikke udtale sig om, 
hvorvidt det virkelig er Percheronheste eller ikke; han an­
seer dem imidlertid ikke for at være meget ægte, og han 
tvivler om, at de forspændte en Omnibus vilde kunne trække 
som de Heste, der findes foran Omnibusserne i Paris. For­
øvrigt troer Taleren, at den Hest, som her gaaer under Navn 
af Perclieronhest, nærmest gaaer -ind under Boulognetypen.
Etatsraad M o u r ie r -P e te rs e n  vilde tillade sig at 
spørge, om ikke den lette Perclieronhest, som nu fornemme­
lig  anvendes til Omnibuskjørsel i Paris, er den samme, som 
forhen brugtes til Diligencekjørsel i Frankrig. Dernæst maatte 
han sige, at han studsede ved at høre det benævnet som 
noget abnormt, at Føllene bleve vænnede pludselig fra, saa- 
lecles at der ikke var nogen Overgangstid; saadant skeer jo 
ogsaa her. Den Dag, der er bestemt til, at Føllet skal væn- 
nes fra, tages det jo fuldstændig bort fra Moderen og seer 
hende ikke mere; nogen sukcessiv Fravænning finder ikke 
Sted. Hvad Perclieronhesten iøvrigt angaaer, da er det 
ganske vist, at den udmærker sig ved et hurtigt og kraftigt 
Løb, der gjør den vel skikket til at bruges til Omnibuskjør- 
selen i Paris, som er meget hurtigere end her, men da, som 
Hr. Jessen bemærkede, det fornemmelig er de ejendommelige 
lokale Forhold i le Perche, der for en væsentlig Del bidrage 
til at fremkalde de gode Egenskaber, hvoraf denne Hest er 
i Besiddelse, og noget tilsvarende ikke findes hos os, kunne 
vi heller ikke vente andet, end at den ved at overføres til 
os maa tabe i Energi og Kraft. Y i kunne ikke skaffe den 
en lignende Græsgang, som den har i  le Perche, og heller 
ikke et godt Græsfoder om Yinteren; Klimaet er ogsaa for- 
skjelligt der og her. Tages alt dette i  Betragtning, v il man 
se, at alt tyder paa, at v i ikke kunne gaa til et Opdræt som 
det i le Perche. Men medens vi saaledes ikke kunne gaa 
til et saadant Opdræt, er der dog et Forhold ved dette Op­
dræt, som det muligvis kunde være værd at se hen til, navn­
lig  i Jylland, hvor man lægger en stor og svær Hest til, og 
det er Opdrættets Deling, noget, som ogsaa har været be-
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rørt flere Gange tidligere herhjemme. De større Gaarde, paa 
hvilke man jo maa vente at finde mere Intelligents og Op­
drættet ledet mere intensivt end paa de mindre, skulde lægge 
Føllene til, som da, naar de vare 2 Aar gamle, skulde gaa 
over til Bønderne. Paa den Maade vilde Opdrættet kunne 
betale sig bedre for de større Gaarde, end det hidtil har 
gjort, og Bønderne vilde ogsaa gjerne have en saadan to Aars 
Plag eller maaske halvandet Aars Plag, thi det viser sig alle­
vegne, hvor der bliver lagt til paa en intensiv Maade med 
kraftigt Foder og stærkt forceret Bevægelse, hvorved Foderet 
fordøjes godt, og Musklerne udvikles, at man kan sætte en 
lialvandetaars Plag i  Klasse med en tre eller fire Aars Plag. 
Dette var en af Grundene, hvorfor man kunde ønske en De­
ling af Opdrættet. En  anden var den, at det derved blev 
muligt kun at foretage et Tillæ g ved de bedste Hopper. Et 
af de svageste Punkter ved vor Hesteavl er jo nemlig det, 
at de mindre Jordbrugere ikke formaa at kjøbe gode Føl­
hopper; thi medens en saadan for 30 Aar siden kostede 100 
Rigsdaler, koster den nu 900 a 1000 Kroner. Naar derfor 
en Mand ikke fra tidligere Tid har havt en god Stamme paa 
sin Ejendom, er det nu umuligt for ham at faa en saadan, 
hvorfor det ogsaa bliver sjældnere at se gode Følhopper. 
Hingstene derimod gaa fremad og blive bedre, men der bliver 
ogsaa gjort meget for dem. Hvad forøvrigt den Paastand 
angaaer, som saa tidt gjøres gjældende og det endogsaa med 
stor Styrke, at den jydske Hest taber sig og bliver ringere, 
da maa Taleren bestemt modsige den; i Gjennemsnit er den 
snarere bedre end forhen. Derimod maa det indrømmes, at 
de lettere Heste med god Bevægelse forsvinde mere og mere 
i  Yensyssel, fordi Opdrættet ikke mere skeer paa samme 
Maade som hidtil. Plejen er vistnok bedre end forhen, men 
de unge D yr faa ikke den Bevægelse, de tidligere fik, og 
endvidere staaer der ikke længere frederiksborgske Hingste 
i  Yensyssel. I  det Hele taget er det jo saaledes hos os, at 
de unge Heste staa i  Stalden og blive fedede; de komme 
ikke ud deraf og blive ikke mønstrede, men derved komme 
de t il at savne Kraft og Mod. Lige  det modsatte er T il­
fældet med Perclieronhesten; den benyttes samtidig med, at 
den fedes. Opdrættet hos os er ganske sikkert ikke ringere 
nu end tidligere, men at give bedre Foder end tidligere er 
til Skade, naar man ikke samtidig giver Dyrene Bevægelse, 
thi derved enten forlundres Fordøjelsen, eller ogsaa bevirkes, 
at Dyrene faa for tykke Ben og for slappe Muskler.
Etatsraad T e s d o r p f, som med megen Interesse havde
hørt Hi'. Jessens Foredrag og de Udtalelser, som Hr. Etatsraad 
Mourier-Petersen var fremkommen med, havde i en længere 
Aarrække kjendt Percheronliesten. Den første Gang, han saa 
den, var i 1844, paa Yejen mellem Yalenciennes og Paris. 
Der existerede dengang ingen Jernbane mellem disse to 
Byer, og Percheronliesten benyttedes da til at trække D ili­
gencen mellem dem. Foran disse tunge Yogne var der 
spændt 8  Hingste, som løb meget hurtig, ja formelig fløj 
afsted, saa at man næsten skulde have troet, at det var 
Blodsheste. Det var forbausende at se den Kraft, disse Heste 
udviklede; derhos vare de alle som støbte i  én Form. Senere 
saa Taleren Percheronliesten i London foran de svært belæs­
sede og hurtigkjørende Omnibusser. Medens Droskerne i 
denne B y udelukkende betjenes af Blodsheste, benyttes til 
Omnibuskjørselen dels Perelieronheste og dels Clydesdale- 
heste, omtrent i lige stort Antal. Disse gjentagne Sammen­
stød med Perclieronliestene gjorde, at Taleren, da man tilbød 
at sende ham Perelieronheste fra Frankrig, tog mod Tilbudet, 
og han fik da aarlig i  en Bække af Aar tilsendt en Del 
Perelieronheste. Forinden Taleren imidlertid gaaer over til 
at omtale sine egne Erfaringer angaaende denne Hest, skal 
han bemærke, at han ogsaa har seet den i Tyskland, navnlig 
i de sukkerroedyrkende Egne, hvor der existerer et meget 
kraftigt Jordbrug med en dyb og energisk Kultur; den bliver 
der anvendt tilligemed den jydske Hest. I  Brunsvig og det 
sydlige Hannover er det hovedsagelig den jydske Hest, som 
yndes; da Taleren var der sidste Sommer, ytrede en For­
pagter til ham, at han foretrak den jydske Hest fremfor Per- 
cheronliesten. Den gjorde vel ikke fuld Nytte det første 
Aar, men naar den forst var gjennemfodret, var den en for­
trin lig Arbejdshest, og især var dens Temperament mere til­
trækkende end Percheronhestens; Percheronliesten liar N yk­
ker og er nervøs. Ogsaa i preussisk Saclisen hørte Taleren 
Udtalelser om, at Percheronliesten er nervøs, men, sagde man, 
samtidig har den andre Egenskaber, der gjøre, at man fore­
trækker den fremfor nogen anden Hest og ikke v il have 
nogen anden. E t Par Hestehandlere fra Hagdeburg opholde 
sig derfor stadig i  Frankrig for at opkjøbe de bedste Perclie- 
ronheste til Brug ved Sukkerfabrikkerne. Taleren har dér 
seet Stalde med 25 å 30 Perelieronheste, som alle vare for­
trinlige D yr og meget stærkt fedede, livad forøvrigt alle 
deres D yr ere.
Som allerede nævnt har Taleren i en Del Aar faaet 
Perelieronheste hertil; i  alt har han faaet 2 Hingste og 14
Hopper. Han har altid forlangt D yr af bedste Slags, og 
gjennemsnitlig have de kostet 13— 1400 Kr. pr. Styk paa 
Stedet hos Taleren. Skulde Taleren nu efter den Erfaring, 
der er indhøstet paa hans forskjeHige Gaarde, hvor Perche- 
ronhesten er brugt paa stærk og mindre stærk Jord, hvor 
den er brugt meget strængt, og hvor den ofte har meget 
lange Veje at gjennemløbe —  fra den sydligste Gaard er 
der 4 Mil til Kjøbstaden —  give Percheronhesten et Skuds- 
maal, kan lian ikke sige andet, end at den er en ganske ud­
mærket Arbejdshest, for hvilken den jydske Hest maa staa 
tilbage. Den Livlighed, Bevægelighed og Kraft, som findes 
hos de bedste Percheronheste, finder man ikke selv hos de 
bedste Jyder. Hos Taleren har man sat jydske Heste paa 
en Ager og Percheronheste paa en anden, og det har da 
viist sig, at naar den jydske Hest har udført to Omgange, 
har Percheronhesten udført næsten tre; saa meget lim-tigere 
gaaer Percheronhesten, og det uden at der er Tale om noget 
Væddemaal, men kun om en upartisk Bedømmelse af det 
Arbejde, Percheronhesten udfører i  samme Tid som den jydske 
Hest. Selv er Taleren ikke videre Hestekjender, men han 
har Medarbejdere, Forvaltere, som ere kyndige paa det Om- 
raade, og de give alle uden Undtagelse Percheronhesten, efter 
at den nu har været anvendt paa Talerens Gaarde i en halv 
Snes Aar, det Skudsmaal, at den er fortrinlig som Arbejds­
hest; det eneste, der er at udsætte paa den, er, at den, naar 
den pløjer, stamper Jorden for stærkt sammen, hvilket hid­
rører dels fra, at den er tung, og dels fra den Iver, hvor­
med den arbejder sig fremad. — Hvad nu Tillæ get af ægte 
Percheronheste angaaer, da er det slaaet fejl hos Taleren. 
Man har ikke kunnet magte den Opgave at faa Hopperne i 
Føl; der har været tillagt paa 14 Hopper, men man har kun 
faaet 7 ægte Percheronføl. Krydsning mellem Percheron- 
liingste og jydske Hopper har derimod viist sig heldig; den 
giver 12— 14 Føl hvert Aar, og man søger ved denne Kryds­
ning at undgaa de Fejl, som Etatsraad Mourier-Petersen om­
talte som de fremherskende ved vort Hesteopdræt. Føllene 
og de unge D yr plejes vel, faa god Græsning og holdes om 
Vinteren i Bov, som er alt andet end varm; desuden komme 
de hver Formiddag ud i fri Luft. Saavel med de ægte 
Percheronføl som med Krydsningsproduktet er man over­
ordentlig fornøjet; medens man nødig, som Hr. Jessen sagde, 
bruger den jydske Hest, før den er 3 ‘ /2 Aar gammel —  i 
alt Fald kan man ikke gjøre det med Sikkerhed — , er der 
intet i Vejen for med Sikkerhed at anvende saavel den
ægte Percheronhest som Krydsningen i 3 Aars Alderen, men 
sammenligner man ogsaa en 3 Aars Plag efter en Per- 
cheronhingst og en jydsk Hoppe med en jydsk Plag, er der 
en forbausende Forskjel i Udviklingen. T il Grønjordspløjning 
anvendes hos Taleren næsten hele Efteraaret 2 Aars Perche- 
ronplage, og en 3 Aars Plag gaaer om Foraaret ved Siden 
af de ældre Heste; noget saadant tør man ikke byde vor 
jydske Plag. I  det hele taget gaa de Erfaringer, som ere 
indhøstede hos Taleren med Hensyn til Percheronhesten — 
og disse Erfaringer gaa adskillige Aar tilbage — ud paa, at 
Percheronhesten maa henregnes til det allerbedste, Taleren 
har paa Stald; derom ere alle Talerens ældste og dygtigste 
Medarbejdere enige.
Greve D a n n e s k jo ld -S a m s ø e  kan fuldstændig slutte 
sig til Etatsraad Tesdorpfs Udtalelser. Taleren har ogsaa en 
Percheronliingst med et Stænk af Blod i sig, og den pløjer 
tre Furer, medens de andre Heste kim  naa til to, og det 
uden at der er Tale om noget Yæddemaal. Den har et hur­
tigt Skridt baade i bakket og fladt Terrain og viser sig altid 
de andre Heste overlegen. Taleren har havt denne Hingst 
siden 1871, altsaa i  11 Aar omtrent, og i den Tid  har den 
kjørt 2 Makkere, en Jyde og en Sjællænder, ihjel, og det 
har endda været Heste, som have været 11 Kvarter høje, 
medens den selv kun er 10 Kv. 3 T. Den arbejder nu med 
Hummer tre. At Percheronhingsten har ødelagt sine Mak­
kere, er aldeles sikkert; det gik for hurtig og for forceret 
for dem; den er i Besiddelse af en Kraft og Energi, som 
hæver den langt over vore Heste. Ogsaa Opdrættet, som er 
faldet efter den, viser sig tilfredsstillende, men derom skal 
Taleren dog ikke udtale sig videre.
Etatsraad M o u r ie r -P e te rs e n  maatte takke Etatsraad 
Tesdorpf for hans Meddelelser saavel fra Falster som fra 
Tyskland. Som man har hørt, nyder Percheronhesten stor 
Yndest i Magdeburgegnen, medens man i Brunsvig og det 
sydlige Hannover fortrinsvis ynder den jydske Hest, men her 
faaer man ogsaa de bedste Exemplarer af jydske Heste. De 
tyske Hestehandlere opkjøbe kun de bedste og kostbareste 
Heste, som da gaa Syd paa, medens de mindre gode gaa til 
de danske Øer. Hvad Percheronhesten paa Falster angaaer, 
da er det jo hidtil gaaet godt med den; Forholdet her er jo 
imidlertid det, at det er Dyr af bedste Sort, som ere lien- 
flyttede til nogle af de bedst drevne Jorder i  hele Landet; 
de faa følgelig den bedste Næring, de kunne faa, og blive 
desuden i det Hele taget livfuldere opdrættede, end det ellers
er Tilfældet lios os. Det er derfor ganske naturligt, at disse 
Heste maa være langt Irartigere og kraftigere i deres Bevæ­
gelser end vore Heste i  Almindelighed, som blive slapt op- 
fødte og ikke øvede. Paa de større Gaarde kan det imidler­
tid ikke betale sig at opføde Plagene stærkt, da man ikke 
kan liave den Hytte af dem som paa de mindre Gaarde. 
Stille den jydske Hest ved siden af Perckeronhesten kunne 
vi ikke, thi den første bliver ikke saa kostbart opfødt eller 
saa omhyggelig plejet som den sidste; men paa den anden 
Side kunne v i heller ikke tænke paa at faa nogen Nytte af 
Perclieronhesten. T il at bruges som Arbejdshest er den for 
kostbar, da den jo som nævnt koster 13— 1400 Kr., og selv 
om man ogsaa v il nøjes med mindre gode Former, er Prisen 
dog for liøj. Hvad dernæst Percheronliestens Brug til Tillæ g 
angaaer, da v il det, at Frugtbarheden taber sig, m uligvis for­
medelst de forandrede klimatiske Forhold, ogsaa være en An­
stødssten for dens Indførelse hos os. Ganske vist have vi 
hørt, at Krydsninger, der ere faldne efter den, kunne være 
meget gode, men Taleren troer, at det næppe v il gjælde for 
mere end første Generation; anden Generation v il vistnok ud­
arte. Skjønt altsaa Perclieronhesten besidder mange gode 
Egenskaber, ville  v i dog ikke kunne indføre den som noget, 
der er til Nytte for os.
Prof. Jø rg e n s e n  havde paa Hejser i Jylland, navnlig i  de 
vestlige Egne, f. E x. mellem Lem vig og Holstebro, fundet en 
lignende Deling af Tillæ g og Opdræt, som den, her er bleven 
omtalt. Foruden Følhopper havde Bønderne Plage, som de 
senere solgte til de større Gaarde.
Etatsraad M o u r ie r -P e te rs e n . Naar man skal vente, 
at der skal komme noget bedre ud af Tillæ g og Opdræt end 
nu, maa Delingen ske saaledes, at det bliver de større Gaarde, 
der lægge Føllene til, og Bønderne, der holde Plage. Bøn­
derne ville  desuden ogsaa hellere kjøbe en halvandetaars 
Plag, der er stærk og god, end en to eller tre Aars Plag, 
der er daarlig opfødt. De store Gaarde kunne ikke staa sig 
ved at holde Plage.
Husdyrbrugskonsulent Je s s e n  har kun villet fremlægge 
Iagttagelser Ira en Rejse, og det har aldeles ikke været hans 
Hensigt at anstille nogen Sammenligning mellem Percheron- 
hesten og den jydske Hest. Hvad det Spørgsmaal angaaer, 
at anvende Perclieronhesten hos os, da er det jo blevet klart 
belyst af Etatsraademe Tesdorpf og Mourier-Petersen. V i 
kjende slet ikke af Erfaring, hvorledes det fremtidige Resul­
tat v il blive af at bruge Perclieronhesten til A v l; i  den Hen-
seende kunne v i kun drage Slutninger, og ville  v i gjøre det, 
maa v i have for Øje, at det, der udmærker Perclieronhesten, 
er dens Karakter og dens Præg. Dens Bygning kan derimod 
slet ikke fremhæves som noget heldigt, tvertimod; i  den 
Henseende staaer den tilbage for den jydske Hest. T il alle 
hos os forefaldende Arbejder og til det Marked, den har i 
Udlandet, er den jydske Hest lige saa fortrinlig som Perclie- 
liesten og i mange Henseender at foretrække. Der v il der­
for ved' at indføre Perclieronhesten til A vl hos os i og for 
sig ikke være vundet noget, naar v i ikke ere i  Stand til at 
bevare Muskelkraften, men den vil, som Etatsraad Mourier- 
Petersen ytrede, sandsynligvis kim bevares i  første Genera­
tion, thi er der noget, der hurtig taber sig hos Hesten, er 
det netop dens Præg, for saa vidt Plejen ikke bliver ved at 
være saaledes, at den svarer til, hvad der netop har frem­
kaldt dette. Med disse Betragtninger for Øje forekommer 
det Taleren, at der for Øjeblikket ikke er andet at gjøre end 
med Opmærksomlied at følge de Forsøg, som paa Falster 
gjøres med Percheronlieste, stadig erindrende sig, at de gjøres 
under overordentlig gunstige Forhold, og dernæst at benytte 
den jydske Hest som den er, og ikke indlade sig paa Fore­
tagender, hvis Følger man ikke kan overse.
Dyrlæge Je n se n . Det, at Hingstene i Frankrig saa 
sjældent kastreres, har efter Talerens Mening en ikke ganske 
uvæsentlig Betydning med Hensyn til Racens Exteriør; mange 
Hingste, som slet ikke ere skikkede til at bruges som Be- 
skelere, komme netop derved til at bedække. Forøvrigt er 
der det mærkelige Forhold i Frankrig, at Hingstene ere b il­
ligere end Hopperne, og Vallakkerne de dyreste af dem alle. 
Efter hvad Taleren havde hørt, skulde Grunden hertil være 
den, at Hingstene skulle være mere uregjerlige end Valak- 
keme og yde et mindre Arbejde paa samme Foder end disse.
Husdyrbrugskonsulent Je ss e n . At Vallakkerne koste 
noget mere end Hingstene kan vistnok ikke betragtes som et 
Udtryk for, at Vallakkerne skulle være i Besiddelse af en 
særlig større Ydeevne end Hingstene. Grunden maa efter 
Talerens Mening søges i, at der er enkelte —  navnlig Ud­
lændinge— ,som særlig søge Vallakker, og da de ere vanske­
lige at erholde, staa de paa Markedet i en forholdsvis højere 
Pris end Hingstene.
Dyrlæge Je n s e n  ønskede gjeme at høre Hr. Jessens 
Erfaringer med Hensyn t il den Indflydelse, som den udstrakte 
Brug af Hingste til Arbejde har paa Avlen. Det forekom­
mer Taleren, at netop den udstrakte Anvendelse af Hingste
er en stor Anstødssten for den franske Hesteavls Fremskridt. 
Det er lians Overbevisning, at den Yej, v i ere inde paa, 
nemlig kun at liave specielt udvalgte Hingste til Bedækning, 
er en Borgen for, at v i ville  gjøre Fremskridt, i  alt Fald 
hvad Exteriøren angaaer.
Husdyrbrugskonsulent Je s s e n  forekommer det, at netop 
det, at alle Hingste bevares, giver store Chancer for en god 
Avl, i  det man derved har et større Udvalg. Desuden maa 
man jo erindre, at Opdrættet er delt; Hingstene sælges bort 
som Plage, og der findes i  Hoppedistrikterne ikke Hingste 
hos andre end de specielle Hingsteholdere. Altsaa det For­
hold, at man har en saa stor Mængde Hingste, kommer 
næppe til at virke i den Retning, som den ærede foregaaende 
Taler mente.
Etatsraad T e s d o r p f  skulde bemærke, at man hos ham 
har faaet det Indtryk, at Perclieronliesten ikke er stærkt 
tærende; den kræver ved samme Arbejde ikke mere Kraft­
foder end vor jydske Hest. Hvad dernæst Brugen af Hingste 
angaaer, da har Taleren kun to, men de ere lette at regjere, 
overordentlig føjelige og behagelige at omgaaes. Den ældste 
Hingst er, skjøndt den nu er noget tilaars, et meget kraftigt 
Dyr, ja  man anseer den for at være den bedste Arbejdshest, 
som findes paa Ourupgaard, og den bliver følgelig altid sat 
til det sværeste Arbejde. Naar man om Foraaret skal besaa 
et større Areal, 12— 13 Tønder Land om Dagen, for ikke at 
sige mere, skal der for Saamaskinen en Hest, som baade er 
udholdende og kraftig, og den gamle Percheronliingst er da 
altid selvskreven til at udføre dette Arbejde hos Taleren, 
livor man har Rasmussens nyeste Saamasldne, som er tung. 
Denne Hingst gaaer ved Siden af en stærk jydsk Hest og 
udfører sit Arbejde uden egentlig nogensinde at have N yk­
ker. At en af Perclieronliopperne er slem ligeoverfor den 
Mand, der kjører med den, kan ikke tillægges videre Betyd­
ning; blandt 14 å 15 Heste v il der altid findes et enkelt 
Dyr, som forvolder Ulejlighed. I  Almindelighed ere Talerens 
Percheronlieste meget behagelige at arbejde med, og navnlig 
udføre de to Hingste snarere mere end mindre Arbejde end 
de andre Arbejdsheste.
